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L 'escolarització a Ciutadella: 
el problema d'una d è c a d a 
Francesc Florit Nin 
D ' e n ç à f a 9 a n y s les esco les p ú -b l i q u e s d e C i u t a d e l l a v a n s a t u -rades d ' a l · l o t s . F a t e m p s q u e es 
r e c l a m a u n a n o v a e s c o l a p e r t a l d e s o l u -
c i o n a r e l p r o b l e m a d ' e s c o l a r i t z a c i ó . P e r ò 
e l M E C i e l seu r e s p o n s a b l e p r o v i n c i a l , 
e l Sr. A n d r e u C r e s p í , n o h a f e t cas a l a 
d e m a n d a . P r o b a b l e m e n t l a p e t i c i ó c i u t a -
d e l l e n c a h a estat e x c e s s i v a m e n t a s s e n y a -
d a , m o l t m o d e r a d a , sense g r a n s b a t i b u l l s 
a l a p r e m s a p e r q u è e l Sr. C r e s p í h i a c c e -
d í s . E l s p a r e s h e m v i s t c o m a n y r e r a a n y 
es r e p e t i a e l m a t e i x m a l d e c a p : - Que t'hi 
ha entrat s'al·lot o s'al·lota a s'escola? 
M o l t s o v i n t l a q ü e s t i ó e r a s i e n t r a v a a 
l ' e s c o l a de m é s a p r o p a s i te l ' e n v i a v e n 
a l ' a l t r e c a p de l a c i u t a t . L a z o n i f i c a c i ó 
h a v i a d ' a r r e g l a r a q u e s t d e s e q u i l i b r i , i 
t a n m a t e i x s e m b l a q u e e n c a r a l ' h a e m -
p i t j o r a t . S e g o n s s e m b l a , p e r d e c i d i r 
a q u e s t a z o n i f i c a c i ó n o s ' h a t i n g u t e n 
c o m p t e e l c r i t e r i d e l a d e n s i t a t d e l a p o -
b l a c i ó e s c o l a r de les d i s t i n t e s b a r r i a d e s . 
S ' h a f e t d e q u a l s e v o l m a n e r a , a l a g r e u 
m a n e r a . T o t f a p e n s a r q u e l a D i r e c c i ó 
P r o v i n c i a l d e l M E C a les B a l e a r s n o t é 
c a p t i p u s d e p l a n i f i c a c i ó . A C i u t a d e l l a 
ens e n c a n t e n e ls a l · l o t s , s ó n p r e c i o s o s i 
a g r a ï t s , p e r a ç ò , i a d i f e r è n c i a d e l a r e s t a 
d e l p a í s , a q u í e n t e n i m m o l t s i e l s 
p a s s e j a m a m u n t i a v a l l d e ses V o l t e s . 
T a n m a t e i x e l M E C n o ens v a a v i s a r q u e 
p e r e s c o i a r i t z a r - l o s e ra m a l a d è c a d a d e 
t e n i r - n e . I a i x í v e i m q u e les pesse tes s o -
b r a n t s d e l t a n c a m e n t d ' u n i t a t s a P a l m a 
n o s ' h a n r e d i s t r i b u ï t a M e n o r c a . 
T a m b é és ce r t q u e e l M E C h a d i g n i -
f i c a t l ' e s c o l a p ú b l i c a i h a p r o v o c a t m o l t 
e n c e r t a d a m e n t q u e e ls p a r e s o p t e s s i n p e r 
a q u e s t a o f e r t a e n l ' e d u c a c i ó o b l i g a t ò r i a . 
N o n o m é s p e r l a g r a t u ï t a t s i n ó t a m b é p e r 
l a m i l l o r a d e l a q u a l i t a t d e l ' e n s e n y a m e n t 
q u e h a g u a n y a t g r à c i e s a l a b o n a f e i n a 
de l s d o c e n t s . L ' e t a p a n o o b l i g a t ò r i a - d e 
0 a 6 a n y s - h a esta t a tesa p e r les E s c o l e s 
I n f a n t i l s d e t i t u l a r i t a t p r i v a d a ( a m b a l -
g u n e s m i n s e s a j u d e s d ' i n s t i t u c i o n s p ú -
b l i q u e s l o c a l s ) . I h o h a n f e t a m b u n a 
p r o f e s s i o n a l i t a t a d m i r a b l e , t o t a t e n e n t 
u n a n e c e s s i t a t s o c i a l d e l a q u a l e l M i n i s -
t e r i e s p a n y o l n o h a v o l g u t f e r - s e ' n c à r -
r e c , c o s a q u e sí h a n f e t a l g u n s p a ï s o s 
d ' E u r o p a . I s i n o és a i x í , c o m p o d e m d u r 
a l · l o t s a l m ó n ? . P a r a l e l · l a m e n t , f a p o c s 
a n y s q u e t a m b é les esco les p ú b l i q u e s d e 
C i u t a d e l l a - t o t e s - h a n o f e r t a t l ' e d u c a -
c i ó i n f a n t i l , a n o m e n a d a p r e - e s c o l a r (3 -
u n a - , 4 i 5 a n y s ) . L ò g i c a m e n t e ls p a r e s 
o p t e n p e r l ' o f e r t a p ú b l i c a , d o n a d a l a g r a -
t u ï t a t ( j a p a g a m p r o u a H i s e n d a ! ) i l a c o n -
t i n u ï t a t q u e r e p r e s e n t a u n m a t e i x c e n t r e 
p e r a t o t a l ' e t a p a i n f a n t i l i p r i m à r i a . P e r 
a q u e s t m o t i u , i a m b m o t i u , l es esco les 
i n f a n t i l s p r i v a d e s s ' h a n q u e i x a t p e r q u è 
El MEC no té més remei 
que augmentar el nombre 
d'alumnes per aula, 
de manera que totes les 
unitats de Ciutadella 
sobrepassen el màxim 
fixat per la LOGSE 
n o p o d e n " c o m p e t i r " a m b l ' o f e r t a d e l 
M E C . Q u è h a v i a d e passar , s i n o ? A l -
g u n s p e n s e n q u e l a s o l u c i ó r a u e n u n a 
c o n c e r t a c i ó M E C ( o A f e r s S o c i a l s ) i E s -
c o l e s I n f a n t i l s , t a l i c o m h o f a a m b l ' e d u -
c a c i ó p r i m à r i a . E n t o t cas , q u e e n s e x -
p l i q u i n p e r q u è e l M E C f a e d u c a c i ó i n -
f a n t i l . O t o t o res . E s a d i r , a m b q u i n s 
c r i t e r i s i g u a l i t a r i s i c o n s t i t u c i o n a l s e l 
M E C p o t d e c i d i r q u i e n t r a o q u i n o e n -
t r a e n l ' o f e r t a p ú b l i c a ? É s l ' e d u c a c i ó p ú -
b l i c a u n d r e t u n i v e r s a l , o n o h o és? S i n o 
és u n a e t a p a o b l i g a t ò r i a , p e r q u è e l M E C 
s e ' n f a c à r r e c , i s e ' n f a c à r r e c a m i t g e s ? 
P r e g u n t e s , d e m o m e n t , sense r e s p o s t a 
o f i c i a l i q u e p r o v o q u e n m a r e i g m e n t r e 
e l f i l l e t e t d e m a n a per què fas tants de 
papers, papà/mamà? 
S i g u i c o m s i g u i , q u a n e l s a l · l o t s e n -
t r e a m b 6 a n y s a l ' e n s e n y a m e n t o b l i g a -
t o r i , a C i u t a d e l l a e n s t r o b a m a m b s a t u -
r a c i ó d e l es p l a c e s e s c o l a r s p ú b l i q u e s . E l 
M E C n o t é m é s r e m e i p e r e s c o l a r i t z a r 
t o t h o m q u e h o d e m a n i q u e a u g m e n t a r e l 
n o m b r e d ' a l u m n e s p e r a u l a , l a r à t i o , d e 
m a n e r a q u e t o t e s les u n i t a t s d e C i u t a d e -
l l a - t o t e s - s o b r e p a s s e n e l m à x i m f i x a t 
p e r l a L O G S E . N o m é s les d u e s esco les 
c o n c e r t a d e s n o t e n e n p r o b l e m e s d e d e -
m a n d a d e p l a c e s , n o v a n s a t u r a d e s , p e r ò 
les c o b r e i x e n . E l s C o n s e l l s E s c o l a r s i e l s 
E q u i p s D i r e c t i u s es q u e i x e n a n y r e r a a n y 
a l d i r e c t o r p r o v i n c i a l d e s o b r e p a s s a r l a 
r à t i o m à x i m a . A m b t o t a r a ó : e l l s s ó n t a m -
b é r e s p o n s a b l e s d e g a r a n t i r l a q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a n ç a a q u è e n s h e m c o m p r o m è s 
a m b l a R e f o r m a . P e r ò s e m b l a q u e a l 
M E C n o e l p r e o c u p a n i p o c n i m a s s a 
a q u e s t t e m a . L a m a n c a d e p r e s s u p o s t és 
l ' a r g u m e n t e s g r i m i t s e m p r e p e r e s g a r -
r a p a r r e c u r s o s a les esco les i r e d u i r a l 
m à x i m l a p l a n t i l l a d e p r o f e s s o r s . 
T a n m a t e i x h i h a u n f e t i n n e g a b l e : e l s 
2 8 a l · l o t s q u e a q u e s t c u r s 9 4 - 9 5 h a n q u e -
d a t sense e s c o l a r i t z a r a l ' o p c i ó p ú b l i c a 
o f e r t a p e l M E C , sense c o m p t a r a q u e l l s 
a l t r e s a l - l o t s q u e v é n e n d e f o r a j a c o m e n -
ç a t e l c u r s . A b o n c r i t e r i , a q u e s t s d a r r e r s 
a l u m n e s t a m b é t i n d r a n l a n e g a t i v a q u e 
e l Sr. C r e s p í h a d o n a t a l s a l t r e s . L a c o s a 
se rà g r e u q u a n a q u e s t s a l · l o t s es t r o b a -
r a n a m b a u l e s d e 2 8 - 3 0 a l u m n e s d ' a q u í 
a d o s a n y s . A l e s h o r e s e l c r i t e r i de n o a u g -
m e n t a r r à t i o n o es p o d r à f e r v a l e r c o m 
s ' h a f e t a r a , e n n o v o l e r e s c o l a r i t z a r n i 
t a n so ls e l s a l u m n e s q u e v a n t o r n a r a 
s o l · l i c i t a r l a i n s c r i p c i ó e l s e t e m b r e ( 7 a 
P 5 i 5 a P 4 ) . S e r à e l c u r s 9 6 - 9 7 . A l e s h o -
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res el MEC no podrà argumentar cap ti-
pus de raó que no sigui la ineficàcia, la 
improvisació o la desídia. Potser alesho-
res tindrem un nou Director Provincial 
o bé l'educació passarà a mans de la Co-
munitat Autònoma, i en el traspàs de di-
rector o de competències trobaran el 
motiu suficient perquè el problema con-
tinuï. 
Mentrestant, què pensa fer el Sr. 
Crespí davant aquesta evidència? Hau-
rem de veure impassibles i cadascú pel 
seu costat com el malefici es torna a com-
plir? O bé serem capaços, de forma uni-
da i unívoca, pares, mares, mestres i 
Ajuntament, de reclamar una solució 
definitiva i digna? Malament quan som 
els pares que ens enfrontam uns als al-
tres o bé pares contra mestres; açò vol-
dria dir que no hem entès el problema i 
que confonem els termes. L'únic respon-
sable és l'Administració educativa, punt! 
El problema certament és complex. 
Ningú no ho nega. No volem ara entrar 
en detalls per no allar-
gar excess ivament 
aquest escrit. Tanma-
teix també és cert que 
s ' hau r i en de t ractar 
amb més serietat qües-
tions com la funció de 
la Comissió d'Escola-
rització, la comprova-
ció dels domicilis ap-
legats, algunes sospito-
ses declaracions a Hi-
senda, la immigració 
escolar, el creixement 
demogràfic, la densitat 
de les zones, etc. 
En el fons de tot es 
beslluma la poca credi-
bilitat que aquest país 
atorga a l'educació. Per 
açò mateix el pressu-
post destinat al MEC, a 
l'Estat Espanyol, sem-
bla ser una miqueta de 
tercer món. • 
Més de 10.000 
residents* ja han 
escollit 
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